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Последнее время в высшей школе сформирован целый ряд новых тен­
денций, среди которых важное место занимает тенденция индустриализа­
ции обучения. 
По выражению Вербицкого, эта тенденция предполагает "внедрение 
разнообразных технических средств обучения, широкое использование 
электронно-вычислительных машин, совершенствование учебно-лаборатор­
ного оборудования". 
Необходимость и важность применения технических средств (ТСО) в 
обучении русскому языку иностранных студентов признаются сегодня 
всеми. Использование ТСО позволяет существенно повысить уровень вла­
дения языком, активизировать процесс овладения знаниями и формирова­
ния речевых навыков и умений, обеспечить индивидуализацию обучения, 
у.' чшить условия труда студента, что в конечном итоге обеспечивает 
оптимизацию преподавания в целом. 
Однако повышение эффективности занятий с использованием ТСО 
имеет место только при выполнении целого ряда условий оптимизации. 
Так. например. методическими условиями оптимизации занятий 
должны быть следующие: 
а) систематическое, а не эпизодическое использование ТСО; 
б) соответствие отобранных для занятий ТСО целям и задачам обу­
чения; 
в) учет интересов и возраста учащихся; 
г) готовность преподавателя к работе с такими средствами, что 
предполагает соответствующую квалификацию. 
Важно отметить, что большинство современных учебных комплексов 
по русскому языку содержит в качестве обязательного компонента лин­
гафонное приложение, а в ряде случаев также набор визуальных материа­
лов. Стали появляться первые учебные видеозаписи; имеется также зна­
чительное число обучающих программ для ЭВМ. 
Все отмеченное выше свидетельствует о том. что современные 
средства обучения мобилизуют психическую активность учащихся, а 
именно: вызывают интерес к занятиям языком, переводит произвольное 
внимание в послепроизвольное. расширяет объем усваиваемого материа­
ла, снимает утомление, тренирует тг ^ рческое воображение. 
